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ABSTRAK 
 
Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk menciptakan sebuah buku dokumentasi lengkap 
tentang bagaimana perjalanan hidup seorang seniman yang telah berjuang untuk 
menggapai, serta memberikan berbagai macam informasi yang tidak bisa didapatkan dari 
media mana pun agar masyarakat yang mengetahui Teguh Joko Dwiyono bisa tau dan 
semakin mengenal siapa seniman ini.. Publikasi dapat diartikan pengumuman tentang suatu 
hal yang disiarkan lewat media elektronik dan atau diterbitkan di media cetak. 
dengan maksud memberikan informasi lengkap dari suatu tokoh yang diangkat. Oleh 
karena itu publikasi seorang tokoh merupakan salah satu bagian penting untuk masyarakat 
supaya bisa mengetahui tokoh tersebut. Dengan dibentuknya perancangan publikasi buku 
biografi Teguh Joko Dwiyono diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan dapat 
dimengerti oleh masyarakat yang mengetahui dan mencintai karya-karya seninya. 
 
This thesis research aims to create a book full documentation of how the journey of an 
artist who has struggled to reach, as well as an assortment of information that can not be 
obtained from any media so that people who know True to Joko Dwiyono can know and 
get to know who the artist this .. Publications can be interpreted the announcement of a 
thing that was broadcast on electronic media or published in print media. 
with a view to providing comprehensive information of a character who was appointed. 
Hence the publication of a character is one important part of society in order to know the 
characters. With the establishment of the design of the publication of a biography of 
Johnny True Dwiyono expected to provide full information and can be understood by 
people who know and love the works of art. 
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